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XIII.
F o r t g e s e t z t e A n z e i g e n
Zuwachses
des weiteren
der Sammlungen
d e s V e r e i n s .
l. Druckschriften:
». Mit thei lungen von GeHürden, anderln Vereinen,
eigenen Mi tg l iedern :c.
, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Neue
Folge. l l l . Bd . 2teAbtheil. 4. (Von der k. Akademie.)
2. A n k e r s h o f e r , F r . v. , Handbuch der Geschichte des
Herzogthums Kärnthen. lstes Hcft. (Geschenk des Hrn.
v o n T a b o r n e g g v o n A l t c n f e l s in Klagenfurt.)
I . Hunale« reßuu» l>»n<:nruu, etc. Loloni«« l5Ül.
(Geschenk des Herrn Benefiziaten Sächer l . )
4. Archiv des histor. Vereins für Niedersachsen in Hannover.
I. Jahrg. 4 Hefte, nebst stem Jahresbericht. I I . Jahrg.
Heft l u. 2.
5. Archiv des histor. Vereins von Unterfranken und Aschaffen-
burg. ?ter Vand ZteS Heft. Würzburg.
6. Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Ober-
franken, vom histor. Verein zu Bayreuth I I . Bd . 2. Heft
nebst Jahresbericht pro ,843.
?. Archiv des oberbayerischen Vereins für Vaterlindische Ge-
schichte. 4ter Vand ,s — 3« Heft mit 4. u. 5. Jahres-
Bericht.
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8. A r e t i n , v.» Geschichte der Juden in Bayern. (Geschenk
von v i . P a n g k o f e r . )
y. A r n u l f , ein Drama vom Verfasser des Normanenzuges.
Nürnberg l8?0. (Geschenk von Dr. Pangko fe r . )
w. B e r g m a n n , D r . , Kaiser M a r i m i l i a n I. Biblio-
thek in der Ambroser-Sammlnng in Wien. (Vom Verf.)
11. Bericht, 51er, des historischen Vereins für Oberfranlen in
Bamberg.
12. Nildergallerie zum Conversations - Lenkon. Karlsruhe.
(Geschenk von Dr . P a n g k o f e r . )
13. C h m e l s , Oesterreichifcher Geschichtsforscher. I l , Band
2tes u. 3tes Heft. (Mitgetheilt von Hrn. S ava in Wien.)
14. Collectaneenblatt des histor. Filialvereins zu Neuburg an
der Donau. 4ter Jahrgang.
15. Desselben Collektaneenblattes 2ter Band, Ztes Heft, vom
historischen Filialverein in Neuburg an der Donau.
lh. Flora, allgemeine botanische Zeitung der Könlgl. botan.
Gesellschaft in Regensburg. Redigirt von Dr . F ü r n -
r o h r . »843. (Geschenk der K. botan. Gesellschaft.)
,7. F ü r n r o h r , D r . , Bericht über die 2te Blumen - Aus'
stellung der Königl. botan. Gesellschaft.)
lg. G a n d e rsh o f e r , die Verdienste der Benediktiner von
Metten um die Pflege der Wissenschaften. (Geschenk des
Herrn Verfassers.)
19. G erbel , Belagerung der Stadt Straubing, l?42. Strau-
ding 1842. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
20. Geschichte der Sendlinger Schlacht mit 3 Lithographien.
(Geschenk von Dr. P a n g k o f e r . )
21. H a z z i , v., Rede über das 25jährige Wirken des land-
wirthschaftlichen Vereins in Bayern. (Mitgetheilt von
Dr . Pangko fe r . )
22. H e r r m a n n , Kurze Geschichte der Reformation in Re-
gensburg. 1842. (Geschenk deß Dr. Pangko fe r . )
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23. H e r r m a n n , über heidnische Grabhügel in Oberfranke!!.
M i t 14 Steindrucktafeln. (Vom Vereine in Vamberg.)
24. Jahresbericht des voigtländischen alterthumsforschenden
Vereines in Gera. Von A l b e r t i . Jahr «842.
25. Jahresbericht, lbter, des Vereins voigtländischer Alter-
thumsforscher. Herausgegeben von F. A l b e r t i .
2b. Jahresbericht, l l t e r , des historischen Vereins für Mittel-
franken in Ansbach.
27. I f e , polyhistorisches Lerikon. Leipzig »833.
28- K a l l e n b a c h , Hauptmotive der mittelalterlichen Bau-
kunst Deutschlands in 4 Kunstblättern. München !843,
2Y. K l e n z e , 7tes und Ltes Heft architektonischer Entwürfe,
die Walhalla in 12 Kupfertafeln mit Teit enthaltend.
München l»42.
30. Landrathsprotokolle von 1850.
21. L inde , Geschichte der Kirchenreformation in Regensburg.
Nürnberg 1842. 2te Auflage.
32, 2te Epistel an Pfarrer L inde von A n t o n Wester-
m a i e r . Nürnb. 1843.
33- L ipowsky 's bayerisches Künstlerlerikon. 2 Thle.
24. — < Leben und Thaten K a r l T h e o d o r s .
(IVrc>. 27 — 24. von v i - Pangko fe r . )
25. M a d l e r , D r , Monographie des Klosters Engelberg bei
Amorbach. (Von dem Herrn Verfasser.)
3b, —, Geschichte und Topographie der Stadt Miltenbm-g.
(Geschenk des Herrn Verfassers,)
27. Mausoleum (Klösterl. Regensburg,) mit Urkundenband
und Appendix. (Geschenk des Herrn Regierungs-Sekre-
tars D u n z i n g e r . )
28. M e i e r , N r . , Nürnberger - Geschichts-, Kunst- und
Alterthums - Freund, lster Jahrg. ,s —3s Heft. (Vom
Herrn Verfasser.)
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3y.u. 40. Mittheilungen aus dem Gebiet historisch antiquarischet
Forschung vom thüringisch - sächsischen Verein zu Halle,
hter Vand I . u. 4 Heft.
41. IVIuseuN ?r2nc>5<:a - Larulinuni. üter Bericht. (Von
der Linzer historischen Gesellschaft.)
42. P a n g k o f e r ' s Gedichte in hochdeutscher und altbayer'-
scher Mundart. Regensburg 1842.
42. —, Jesu geheimes Leben. Epos in Legenden und Para-
mythien. Regensburg 1842.
44. —, Walhalla, geschildert:c. Regensburg 1842, 8.
(Nru. 42 — 44- Geschenke des Verfassers.)
45. R a t h g e b e r , N r . , 5upr» i l simulÄCl«, 6el IVlerou-
«u «eäeul«, coulervgt» uel IleZI IVIuseu Lurdouicc,
in I^Äpoli. 601K2. (Vom Herrn Verfasser.)
4Ü. R a t h g e b e r , Dr. > llekate I^piäeZ^ric!il> 6 HlcameuL
«ull' Hcrapuü ä'^Vtenc Nun»!,. (Vom Hrn. Verfasser.)
47. Regensburger politische Zeitung. Jahrg. 43, Erstes Se-
mester. (Vom Herrn Verleger.)
48. Keße5t» , «. Nerul» Luicaiuin Hutc>ßr2z>Ii2. Vol. X.
(Oontin. V I ) IVIonÄci I84I. <Von der k. Akademie.)
49. R e u ß , D r . , W a l t h e r von der Vogelweide. Eine
biographische Skizze mit Lithographie. Würzburg 1843.
(Geschenk des Herrn Verfassers.)
50. R o h r e r , N r . , Monographien der Abteien Reichenbach
und Walderbach. (Vom Herrn Verfasser.)
51. R o t h h a m m e r s Biographie M a r i m i l i a n I I I .
52. S c h r a d e r's germanische Mythologie und deutsche Alter-
terthümer.
(Nro. 51 u. 52. Geschenke des D r . P a n g k o f e r . )
53. S c h r e i b e r , H r . , Ueber die Feen in Europa. Archäo-
logische Abhandlung. Freiburg 1841. (Geschenk des Hro.
Dr. W e i übe r , Professor zu Freiburg im Vreisgau.)
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54. S c h r e i b e r , I)r.> Ueber die ehernen Streitkeule zumal in
Deutschland. Archäologische Abhandlung. Freiburg 1842.
(Geschenk des Herrn Dr . W e i n b e r , Professor zu Frei-
burg >m Brelsgau.)
55. S c h u e g r a f , Geschichte und Merkwürdigkeiten des Re-
gensburger Doms. M i t 2 Stahlstichen. Regensb, ,843.
(Geschenk des ve . P a n g k o f e r . )
56. S c h w ä b l , Bischofs, Hirtenworte. Aus dem Nachlaß
des Seligen. (Herausgegeben und dem Verein mitgetheilt
von Herrn Sckretär L ipf , )
57. S p r u n e r ' s Beschreibung des Donau-Main-Kanals.
Namberg l836. (Geschenk des Dr . P a n g k o f e r , )
58. i i-aäil loueL pn55e5ioue«li>ie XVixeudui-geiises etc etc,
eäiclit «nciet»« k>«t<,rl«a palÄlinÄ. (Vom histor. Ver-
ein in Speier mit dessen Jahresbericht.)
5y. V e r b l a n k , viscoursez 2uä »ääress un
nl americun l>>5tc,r^, »rts 2üä literÄture.
1833. (Geschenk des Herrn von R a I l y . )
da. W a l h a l l a , Abbildungen in lithograph. Farbendrucken
mit schilderndem Texte von P a n g k o f e r . Regensburg
1842. «Geschenk des Verfassers.)
6 i , Wäch te r ' s Statistik der im Königreiche Hannover vor-
handenen heidnischen Denkmäler mit Abbildung, (Vom
historischen Verein in Hannover.)
b2. We ig l ' s Abt P r e c h t l , eine biographische Skizze. Sulz-
bach 1833. 8. mit Bildniß. (Geschenk des Herrn Vcr.
fassers.»
63. W e s t e r m a y e r , D r M a r t i n L u t h e r und dcr ka-
tholische Cölibat. Regensburg 1343-
d4. — , die Reformation in Nege,,sburg. Negensb. 1843.
d5. —, Epistel an L inde :e. :c. Regensburg 1843.
(I^ro. 63 — 65 Geschenk des Nr, Pangkofer ,»
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66. W i n k e l m a n n s archäologische und artistische AbHand-
lungen mit Kupfern. (Geschenk von Dr, P a n g k o f e r . )
67. Zeitschrift des hessischen Vereins für Geschichte und Lan-
deskunde, zier und 4ter Band, (Vom Verein.)
68. Zeitschrift des Vereins .für Hamburg'sche Geschichte. i r V d .
69. Zeitschrist des hessischen Vereins für Geschichte in Casstl,
l l l . Bd . 2, Heft. (Vom Verein.)
l». A n g e k a u f t :
70. Amberger Qberpfälzisches Zeitblatt. Jahrg. 1841 — 42.
71. A r e t i n , v . , Geschichte des bayerischen Herzogs und
Churfürsten M a r i m i l i a n I . ister Bd . Passau 842.
72. Das Königreich Bayern in seinen Schönheiten mit Stahl-
stichen. Heft 15 — 20. München 1843.
73. Denkwürdigkeiten aus der Oberpfalz, Sulzbach 1843.
74. D e s t o u c h e s , F r i e d r i c h IV . , Oberpfälzisches Na-
tional-Schauspiel.
75. H e f fne r , das rdmischeVayern. 2te Aufl. Münch. 1842.
?6. Kecks Leben und Wirken Albrecht V.
77. M a l t e n's Ergebnisse der neuesten Ausgrabungen römi-
scher Alterthümer in und bei Mainz.
78. M a i e r ' s , D r . , Einleitung !n die alt-römische IV«.
79. W a I h a l l a ' s Genossen, geschildert durch Künig L u d w i g I.
München 1842.
80. W a g n e r , Handbuch der deutschen Alterthümer mit 1390
Abbildungen. Weimar 1842.
81. Westen r i e d e r , üluszaiiuiu g«lM2nicc> - latinum.
k l on . ,8l6-
82. W e s t e n r i e d e r « Beiträge lc. 10 Bände.
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II. Manuscripte und Urkunden:
1. Alphabetisches Register über den Inhal t der ersten 6Vände
der Verhandlungen des Vereins. (Von Herrn Gan-
de rs h o fer . )
2. B ü s n e r ' s , K. Reggs.-Rath, Aufsatz über den Kaiser-
stuhl auf dem Rathhaussaale zu Regensburg. (Mitge-
theilt von Tit l , Herrn Verfasser.)
3. Aet, betreffend die Nildung einer Gesellschaft zu Stadt-
amhof zur Aufsuchung germanischer Alterthümer. ( P r i -
sidialmittheilungen.)
4. Chronik und Urkunden, Schloß und Markt Falkenberg
betreffend. (Geschenk des Herrn Oberappellations - Rath
S c h i e d e r , )
5. Gr i ' i new aId's Chronik der Stadt Regensburg von 1615.
2 Vde. (Geschenk des Hrn. Zeichnungslehrer G l sp er g er.)
6. Literarisches Repertorium über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg, in zwei Abtheilungen, von G a n d e r s -
h o f e r . (Dieses höchst schätzbare Manuscript wird im
nächsten Vande der Verhandlungen abgedruckt werden.)
7. Lehenbrief Kaiser Leopo ld ' s für Reichsgrafen H u g o
von S c h ö n b o r n auf die Parsberg'schen Güter. l?go.
(Mitgetheilt von Herrn Landgerichts-Assessor v o n Ru f . )
g. M a i er , Domänen-Assessor, Niedermünst. Saalbuch.
9. Ministerial-Grlaß, Postporto-Freiheit betreffend. (Mitge-
theilt vom hohen Regierungs-Präsidium.)
10. Protokolle des Königl. Landgerichts Vurglengeufcld, über
Auffindung germanischer Bronze. (Mitgetheilt vom hohen
Regierungs-Präsidium.)
11. Regesten, Regensburgische, mit Abbildung von 53 Sigi l -
len, von Lehrer S p ö r l in Mariaort.
«2, S p ü r l , Lehrer zu Mariaort, 37 Original-Urkunden
über die Stadt Dietfurt; von ihm copirt.
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13. S p ö r l , Lehrer zu Mariaort'.
«) Monographie von M a r i a o r t und Dorf O r t .
d) Daten zu einer Monographie des Pfarrorts Eulsbrunn.
e) Waltenhofen und die in der Nähe gelegenen unter'
gegangenen Qrte:c. , zugleich als nähere Erklärung
des Saalbuches der Herzoge L u d w i g und O t t o .
14. Tarbüchel über Baumaterialien. Regensburg 1536. Perg.
(Erkauft.)
15. Tariffa zum Wein- und Mostaufschlag. Regensb. 8iue
Hn. Perg. (Erkauft.)
16. Urkunden und Akten, (mehrere Faszikel) die Güter Wolf-
stein und Pyrbaum der Grafen von W o l f s t e i n und
ihre Familie betreffend. (Mitgetheilt vom Landgericht
Neumarkt auf Veranlassung des Königl. Regierungs-
Präsidiums.)
17. Urkunden, Regcnsburgische und andere Pcrgamentreste.
(Mitgetheilt von Hrn. Wechselgerichts-Assessor K r ä n n e r . )
18. Urkunden-Copien, das Kloster Waldsassen betreffend, mit
einer lateinischen Chronik desselben. (Geschenk des Herrn
Ober-Appellationsrath Sch ied er.)
19. Urkunde, Regensburgische, Vollmacht der Stadt fürAm-
b r o s i u s A m a n n , sie auf einen Stelltag zu Eßlingen
zuvertreten. ,555. (Mitgetheilt vonv r . P a n g k o f e r . )
20. Urkunden, 13, Regensburgische lc. (Erkauft.)
21. Urkundenbuch vom Hammer Ncucnkehrsdorf. (Geschenk
des Herrn C l e m . v o n S c h m a u s , Gutsbesitzers.)
22. Urkunden - Abschriften und Verzeichnisse von den Landge-
richten Amberg, Auerbach, Cham, Eschenbach, Kemnach,
Nabburg, Tirschenreuth, Vohenstrauß, Naldmünchen.
(Vom hohen Regierungs-Präsldium gnädigst mitgetheilt.)
22. Vorträge des Sekretärs Dr . P a n g k o f e r in den Ver-
cinssitzungen, 4 Hefte.
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I I I . A l t e r t h ü m e r .
Deutsche und Römische.
1. Germanische Bronze:
Hohler gerippter Armring,
Bruchstücke eines Solchen,
9 Stücke spiralcylinderischer Ringe,
6 kleinere Handringe.
2. Urnentrümmer mit Knochenresten aus einem germanischen
Grabhügel bei Grottensee. (Mitgetheilt von Herrn Forst;
Kommissär v o n M e l t z l . )
3. Pickelhaube aus der Ruine Wolfstein, gut erhalten, dem
ibten Jahrhundert angehörig. (Mitgetheilt vom Künigl.
Landgericht Neumarkt, auf Veranlassung des Königlichen
Regierungs-Präsidiums.)
4. Alter Sporn, unter einem Gichstock ausgegraben und alte
Klinge. (Mitgetheilt von Hrn. Forstkommissär v. M e l z l . )
5. Funde, weitere, beim Canalgraben dahier: 6 Hufeisen,
l Steigbügel, 3 Schlüssel, eine Lanzenspitze. (Vom löbl.
Stadlmagistrate, resp. dessen Kämmerei.)
h. <3in Pfeil von den in Namberg gefundenen 20,000, mit
Bericht. (Von Herrn Inspektor Z i e g l e r . )
IV. Gemälde, Kupferstiche, Zeichnungen,
Karten.
1. R o m a n Z i r n g i b l ' s Bi ldn iß. Lithographie. (Ge-
schenk des Herrn Regierung« - Sekretär« D u n z i n g e r . )
2. Kar te , ältestbekannte, der Operpfalz, von E r h a r d u s
R e i c h . 1540, (Geschenk des Herrn G a n d c r s h o f e r , )
3. Kärtchen, enthaltend den P lan mit den deutschen Grab-
hügeln um Grottensee. (Mi tgethei l t von Herrn Foist-
Commissär v o n M e l z l , )
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4. Wappen zu Ahnenproben der Familien M u g g e n t h a l ,
S e i n s h e i m , Hacke, L e n g e n f e l d und N e u -
h a u s . (Gesch. des Hrn. Domänenrath K le inschmid t . )
5. Ze ch's Sammlung der im churbayerischen Archiv befind-
lichen alten Geschichtswappen.
h. Plan der Hussitengräber auf dem Iohannnesberge bei
Freudenberg. (Mitgetheilt von Herrn Forstkommissär
v. M e l z l . )
7. Die Mythe der Afrodite. Kupferstiche von A m s l e r ,
nach S c h w a n t h a l e r s Relief. (Geschenk des Dr .
P a n g k o f e r . )
V. Münzen und Medaillen.
1. I'Äustina luü iu i - , silbern. Veim Canalgrabe» dahier
gefunden. (Mitgetheilt von der löbl. Stadtkämmerei.)
2. Denknn'inze in Zinn auf das Theuerjahr l??2. (Korn f l . 8a.»
3. Pauamtsjeichen der Stadt Regensburg. (Nrn. 2. u. 3.
Geschenke des Herrn Reggs.-Sekretärs D u n z i n g e r . )
4> Zeichen des Regensburger Ungeldamtes. (Mitgetheilt
von Herrn Domänen-Assessor M a i e r ,
Vl. Sculftturen.
<V«n1. Brustbild eines Mannes, in Wachs gegossen.
Herrn Regierungs-Sekretär D u n z i n g e r . )
2. Deutsche Säulen - Capitale, vier. Aufgefunden auf dem
Platze vor der Dominikanerkirche, muthmaßlich von der
alten Blasius-Kapelle herrührend. Von der Künigl. Nau-
Inspektion in den Kreuzgängen des Doms hinterlegt.
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